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Gal [ 1]研究美国经济时发现, 在价格粘性的模型
中,当长期发展中技术进步导致生产要素使用效率提
高,技术进步表现为劳动节约型时,在存在工资粘性的





而不是被新设备所取代。Julio J. Rot emberg[ 3] 基于随机
技术进步模型和 HP滤波法,将技术进步解释为采用新
技术的结果,分析表明永久的技术冲击最初会使劳动投
入时间和产出都降低。Chang and Hong[ 4]使用 VAR 模


















































































式中, Y t 是产出值, A t 为时变的效率参数,反映不
归于资本和劳动的技术水平, K t 是资本投入, L t 是劳
动投入, 和  分别为待估计的资本弹性和劳动弹性,
两边取对数:
In( Y) = In( A 0 ) + t + In( K ) +  In( L ) ( 2)
此双对数模型可以利用 OLS 估算,在估计出生产
函数的 和  值的情况下, 可计算出全要素生产率
T FP,即 索洛余值! :
TFP = A t = Y/ K t l
 
t ( 3)















!TFP = !Y - !K -  !L ( 4)
其中, Y t 为 t 年总产值, K t 为 t 年的资本投入, L t
为 t 年的劳动投入。
各指标解释及处理:


















关统计数据时间不长, 所有数据均从 1993 年起, 以
1990 年为基期进行平减处理, 统一指标口径。在制造
业全部 30个 3 位数细分行业中,剔除了数据不全的 工
艺品及其它制造业!和 废弃资源和废旧材料回收业!,
以及模型无法通过检验的 3 个细分行业,最终得到 25
个细分行业及全行业的 !TFP 值,作为代表技术进步
的变量。
2. 1. 2 测算技术进步对就业量的冲击效应
向量自回归模型 VAR( Vect or Auto Regression)常
用于预测相关时间序列系统和随机扰动对系统的动态
影响。在计算出各行业的 !TFP 后,可建立 VAR( p)模
型估计技术进步对就业量的影响,一般表达式为:
Y t = A 1Y t- 1 + %A pY t- p + B 1X 1 + %+ B rX t- r + ∀t
(5)
其中, y t 是m 维内生变量, x t 是 d 维外生变量, A
和B 是参数矩阵, ∀t 是白噪声过程, E(∀t) = 0, 而且
E(∀t∀s )=
# s= t
0 s & t)




在建立两变量的 VAR ( p )模型后,即可测算技术进
步对制造业就业量的影响,按 A I C信息量最小准则,经
多次试验,选择的模型滞后阶数为 3。
!L = 0. 159 3L t- 1 - 0. 121 9!t- 2 + 0. 308!t- 3
+ 79 939. 98!TFP t- 1 + 46 102. 27!TFP t- 2
+ 33 233. 28!TFP t- 3 (6)
式中, !L 是就业人数的增长率, !TFP 是技术进
步增长率, R 2 = 0. 940 3, A d j . R 2 = 0. 850 8, A I C=







就业产生负的影响, 但幅度不大, 仅为- 0. 05, 之后负












































































394. 29% 583. 67% 892. 63% 2 907. 65% 534. 58%
就业人数
(人)
- 0. 89% - 16. 52% - 3. 6% 113. 25% - 0. 48%
就业弹性
(人/万元)
- 40. 41% - 58. 59% - 89. 43% - 11. 97% - 48. 40%
资本深化
(万元/人)







在就业人数上, 仅高技术行业有增长, 在 1993-
2008 的 16 年间就业人数增加了 113. 25% ,其它行业均
为负增长。从制造业全行业看,产值增长了 5 倍多,而












年的 1. 03万元/人上升到 2008 年的 5. 0万元/人,增长
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